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（論文内容の要旨）
本論文では局所体上の古典群に対し、その生成的表現について考察している。
F を p進体、Gを F 上の連結簡約群とする。Gは F 上準分裂と仮定し、U を
F 上定義されたGのBorel部分群の冪単根基とする。U(F )の生成的指標 を固
定する。G(F )の既約スムーズ表現 に対し、






































現の場合に、局所絡作用素の への制限を に対応する組 (; )を用いて記述
するものである。特に が離散系列表現の場合には、に局所絡関係式を直接適
用することはできない。










た、論文内容とそれに関連した事項について平成 28年 11月 15日に試問を行っ
た結果、合格と認めた。
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